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　2012 年 8 月、京都大学数理解析研究所の望月
新一教授は、「宇宙際タイヒミュラー理論（Inter-




Nature 誌や Science 誌は、同論文が 21 世紀最大級
の数学的成果になるだろうと報じた2、3）。
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きな影響を与えると考えられる。Nature 誌や Science 誌においては、この成果は 21 世紀最大級の数学
的成果になるだろうとしている。
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トピックス1 数学上の未解決問題「ABC予想」を証明
注 1）ABC予想：互 い に 素 な 自 然 数a とb に お い て
c =a+b とし、積abc の互いに異なる素因数の積を rad（abc）
と書く。この時、1 よりも大きな数q に対して、c >rad（abc）q
を満たす自然数の三つ組み（a, b, c）は、有限個しか存在
しないという予想。例えば、5+27=32 において、32>rad
（5・33・25）=5・3・2=30 となり、q <1.018 であれば三つ





年に、英国の数学者 A. Wiles により証明された。
